












































pH ，--寸〈。 1 2 4 6 8 
2.9l I NI田五P消R費量ml
2.9 一 一 2.9 一 2.9 
'‘L ク チ v H 。 0.10 0.23 0.40 0.58 0.74・
精度 1.659 1.513 1.407 1.265 1.217 1.170 
pH 3.6 8.6 3.5 8.丹 3.5 3.5 
，. ク チ 占〆 E王 3.6 N/50 12消費量ml 。 O.ll 0.23 0，37 0.51 0.63'. 
粘 首長 1.745 1.598 1.493 1.370 1.300 1.250 
pH 3.6 8.6 3.5 3.5 3.5 3.5 ，.、 ク ザ・ v H 
'1.6 N/50 I~ 消費量置 ml 。 0.10 0.20 0・35 0.51】 0，6C 
NaCIを33mg/50ml添加
粕 曹t 1.673 1.542 1.439 1.335 1.285 1.250 
pH 4.8 4.6 4.4 4.1 4.0 4.0 
，、 ク チ ;y H 4.8 N/OO 12消費量ml 。 0.13 0.28 0.52・事 0.70 0.84:: 
給 度 1.812 1，625 1.46l 1.343 1.250 1.205 
pH 4.8 4.6 4.4 4.1 4.0 4.0 ，. ク チ 品〆 H 
4.8 N/50 12消費量ml 。 0.12 0，26 0.50 0.69 0.82 
NaClを 9mg/50ml添加
粕 曹昆 1. 781 1.605 1.447 1.326 1.248 1.208 
(110) 【.学研究集39巻第3号 3←32買 1951)




















ベクチ V 酸 F 3.6 N/50 12消費量ml
粕 )jl 
pH 
'‘L タチ v 俊 F 4.8 N/50 12消費量ml
粘 )jl 
[備考) N/lO NaOH滴定値の槍加 (ml)
〈反廠液 10m¥，指示嘆フエノール711レ ν〉・ 0.18
・ 0.10 



















2.9 一。 0.19 
1.404 1.256 
3.6 3.6 。 0，14 
1.497 1.!l99 
4.8 4.7 。 0.14 
1.6ω 1.472 
2.& 一。 0.28. 
1.311 1.182 
3.6 3.6 。 0.26 
1.528 1.351 








0.27 I 0-.48 



















































~ 31ー . (111) 
ものは pHの低い程速に分解する。鹸化しない
バクチシHでは普通の glycosideの加水分解















5.4 N/50 I2消費量ml 。
35"C 粕 度 1.G64 
1:… 。2.0 粕度 1.639 
pH 5.4 
5.4 N/50 I2消費量11 。



































24 72 120 168 
5.4 6.4 5.3 5.3 。 。 。 。
1.664 1.660 1.653 1.653 
。 。 。 。
1.631 1.631 1.629 1.631 
5.4 5.3 5.2 6.2 
0.02 0.04 0.06 0.09 
1.659 1.594 J.588 1.572 
。 0.02 0.02 0.03 
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